


















































SGr SGIの逐次相転移が起 り(図1鎖線 ),Jo>JのSGを零磁場中で冷却して行 くとPara
-Ferro-Ml-MIの逐次 (リエントラント)相転移が起る(図2鎖線 )0 Para-SGI(Ferro


































東大･理 宮 下 精 二
最近スピングラスその他の系でリエントラント現象が見っかっている｡この現象は一見,秩
序化の程度が温度の非単調な関数のように見えたい-ん興味深いものである｡ 今回の報告では
リエントラント現象を示す2,3の例を挙げそのミクロなメカニズムを考察する｡
秩序化の程度を示すものとして普通我々が目安にするものに相関関数がある｡簡単のためイ
ジング模型で考えることにするとこれは
<0001>-Trooole-Ply/Tre一才d
(n言-n言)e~PEo十 (nI-nI)e-PEl+.･･･.･
(n吉+n言)e-PEo+ (nI+ni)｡-PEl+-･- '
ここでEiはi番目のエネルギーレベルであり,n;と申 まそのエネルギーを持つ状態のうちO｡
･01がそれぞれ+1と-1であるものの数である｡普通のフラス トレーションのない系ではn吉
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